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Germany’s seizure of Kiaochow Bay in November 1897 and the Russian 
occupation of Port Arthur shortly thereafter came as a great shock to Britain, 
because the developments not only damaged British interests in China, but 
also offended her national dignity worldwide.　In particular, Russia had the 
opportunity to exert her inﬂuence upon the Chinese government by taking 
possession of Port Arthur, which Britain wanted to prevent in one way or 
another.　Thus, Britain took two different approaches toward Russia.　One 
approach was to reach an understanding with Russia in East Asia.　The other 
was to acquire new territory that could be balanced against the Russian 
occupation of Port Arthur.
Salisbury, the then British prime minister and foreign minister, 
particularly desired to come to an understanding with Russia, because this 
could possibly resolve the ‘Great Game’ or the Anglo-Russian antagonism that 
had been prevalent since the mid-19th century.　However, his wish did not 
come true.　As a result, Britain resisted the Russian action, while approving 
German occupation of Kiaochow Bay through a series of events.　Salisbury 
was reluctant to acquire more territory in China, but ﬁnally decided to lease 
Wei-hai-wei to maintain ‘balance of power’ in northern part of China.
It is often said that one of the features of 19th century European 
international politics is ‘balance of power’, but this idea is not limited to 
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Europe－it existed in East Asia, the region farthest from Europe.　Britain had 
overwhelming commercial interests in China in the late 19th century and, 
therefore, wished to maintain the status quo, but she did not have the power to 
protect her interests on her own against several other powers such as Russia, 
France and Germany.　Britain had established extremely limited ‘balance of 
power’ in northern China to block Russia from advancing southward, while 
avoiding discord with Germany to the greatest extent possible.　By doing so, 
Britain attempted to retain her supremacy－in other words, her hegemony－in 
China.
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は予期していた。膠州湾占領の約 1か月前の10月 6 日にも、ソールズベリ
（Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury）首相兼外
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の最大の障壁が露仏同盟、とりわけロシアであるとみなして、それ以外の
ドイツなどとは協力する姿勢を示した。一見すると、イギリスの膠州湾を
めぐる対独政策と旅順・大連をめぐる対露政策が容認と否認という真逆の
政策に見える理由は、ここにあったと言える。イギリスによる「光栄ある
孤立」の維持が限界であることが明白になったのは、まさにこの時期の東
アジアにおいてであった。これまで見てきたように、ドイツの膠州湾占領
とロシアの旅順占領は、20世紀初頭にかけての国際関係の大変動へとつな
がるイギリス外交にとっての分水嶺となったと言えるのではないだろうか。
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